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意識と、金門人 いう意識とが、どう異なる と うことにも通じます。川島
　
とても興味深いのは、金門人自身が最近その金門人
的アイデンティティを主体的に取 戻すべく運動を始めており、金門学を推進し その影響が金門人の子孫である陳さんにも結果的 及んでいると見ることもでき ことです。これは、日本という地域を東アジア 落としこみ 広げていくひとつの契機で あるのかもしれません。陳
　
最近、金門大学の江さんが頑張っておられるわけです




の『地域研究』という雑誌で金門特集をしたのも、歴史の大きなある意味では固有性と広がりをもった金門、また地域的なアイデンティティを強く主張するその金門を、問題提起的に投げかけることによって、地域研究や東アジアを研究する諸ディシプリンの刺激になること あればと思ったからで 。その意味で、今日の座談会は ても有意義なものになりました。どうもありが うございました。
